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1 Le  diagnostic  est  lié  à  l’extension  d’une  carrière  d’argile  pour  la  tuilerie  IRB Jacob
 de Commenailles. La commune de Bois-de-Gand s’étend sur la bordure orientale de la
plaine de Bresse et les argiles de ce secteur sont exploitées depuis au moins un siècle pour
la fabrication de tuiles. Le substrat argileux plio-quaternaire a été atteint dans la plupart
des sondages immédiatement sous la terre végétale dont l’épaisseur varie selon la nature
du substrat sous-jacent, entre 0,20 m et 0,35 m. Seul un sondage s’est révélé positif. Deux
tronçons  perpendiculaires  de  fossés  ont  été  recoupés.  En  l’absence  de  mobilier
archéologique,  ils  ne  sont  pas  datables.  Il  faut  noter  toutefois  qu’ils  sont  orientés
parallèlement au parcellaire actuel.
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